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para Kelvin (nasc. 9/3/02)
vislumbres de ternura
tuapeletaomacia
teus cabelos finissimos e esparsos,
palavras incompletas
sflabas tao preciosas
vislumbres de comoventes esforc,os
passos incertos e tropegos
todo o esforgo, resultando
emuma preciosa migalha
colhida do chao tao prodigo
vislumbres de infinito sentimento
ao olhar dentro de seus olhos
perdidos nos meus
quando - aconchegado amim -
sofregamente sugas o leite insubsutuivel
vislumbres de um sonho -
real por fim, e efemero.
a consciencia do tempo que passa
e que te leva inexoravelmente
paralonge demim
torna-se mais intensa
a cada dia que passa
eu sei que no momento
que eu terminar estas linhas
voce ja sera menos meu e mais
um vislumbre do que vira a ser no futuro
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Glimpses
for Kelvin (b. 3/9/02)
glimpses oftenderness
your skin so soft




uncertain and stumbling steps
all the effort, resulting
in a precious crumb
harvested from the plentiful floor
glimpses ofinfinite sentiment
looking inside your eyes
lost inmine
when - snuggled in my arms -
you eagerly 'drink' the irreplaceable milk
glimpses ofa dream-
real at last, and ephemeral.
the awareness of the time that passes
and that takes you inexorably
faraway fromme
becomes more intense
each day that goes by
I know that in the moment
I finish these lines
you'll be less mine and more
a glimpse ofwhat you'll be in the future
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